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Â íîÿáðå 2015 ã. îòìåòèë ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé 
èçâåñòíûé îòå÷åñòâåííûé ó÷åíûé-ôèçèîëîã, äîêòîð 
ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÍ Ìèõàèë 
Àíäðååâè÷ Ìåäâåäåâ. 
Ì.À. Ìåäâåäåâ ðîäèëñÿ 14 íîÿáðÿ 1935 ã. â ñ. Ôî-
ìèíñêîå Çîíàëüíîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ. Åãî 
îòåö, Àíäðåé Âàñèëüåâè÷, è ìàòü, Àíàñòàñèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà, áûëè èç êðåñòüÿí. Æåíà Íàäåæäà Àíäðååâíà 
îêîí÷èëà Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïî 
ñïåöèàëüíîñòè «ôèëîëîãèÿ». Â ñåìüå òðîå äåòåé. 
Ñðåäíåå îáðàçîâàíèå Ìèõàèë Àíäðååâè÷ ïîëó÷èë 
â Áèéñêîé ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîé øêîëå, îêîí÷èâ 
åå â 1952 ã. ñ îòëè÷èåì. Â òîì æå ãîäó ïîñòóïèë íà 
ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò Òîìñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòó-
òà (ÒÌÈ). Ñ 3-ãî êóðñà áûë èìåííûì ñòèïåíäèàòîì, 
çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, ñïîðòîì. Ïðîÿâèë 
èíòåðåñ ê õèðóðãèè è áûë àêòèâíûì ÷ëåíîì ñòóäåí÷å-
ñêîãî íàó÷íîãî êðóæêà, ñíà÷àëà ïðè êàôåäðå ôàêóëü-
òåòñêîé õèðóðãèè (çàâåäóþùèé – ïðîôåññîð ÁÀ. Àëü-
áèöêèé), à ñ 4-ãî êóðñà – ïðè êàôåäðå ãîñïèòàëüíîé 
õèðóðãèè (çàâåäóþùèé – àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ À.Ã. Ñà-
âèíûõ). Â 1958 ã. îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì ìåäèöèíñêèé 
èíñòèòóò è áûë çà÷èñëåí â àñïèðàíòóðó ïðè êàôåäðå 
íîðìàëüíîé ôèçèîëîãèè. Â 1962 ã. çàùèòèë êàíäèäàò-
ñêóþ äèññåðòàöèþ íà òåìó «Ðîëü ãèïîôèçà â ðåãóëÿ-
öèè æåë÷åâûäåëèòåëüíîé ôóíêöèè ïå÷åíè». Ïî ðàñïî-
ðÿæåíèþ ÃÓÓ Ìèíçäðàâà ÐÑÔÑÐ íàïðàâëåí äëÿ ðàáî-
òû â Õàáàðîâñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò íà êàôåäðó 
íîðìàëüíîé ôèçèîëîãèè â äîëæíîñòè àññèñòåíòà.  
Â òå÷åíèå òðåõ ëåò âåë êóðñ ëåêöèé è ïðàêòè÷åñêèå 
çàíÿòèÿ íà ëå÷åáíîì ôàêóëüòåòå. Â 1964 ã. ïî êîíêóð-
ñó èçáðàí äîöåíòîì êàôåäðû íîðìàëüíîé ôèçèîëîãèè 
ÒÌÈ. Â ó÷åíîì çâàíèè äîöåíòà óòâåðæäåí â 1966 ã. 
Â 1971 ã. íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà Íîâîñèáèð-
ñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà Ìèõàèë Àíäðååâè÷ çà-
ùèòèë äèññåðòàöèþ íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîê-
òîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê íà òåìó «Ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ 
íåêîòîðûõ ãîðìîíîâ íà ìîòîðíóþ ôóíêöèþ æåëóäêà 
ïî äàííûì ýëåêòðîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà». Â çâàíèè 
ïðîôåññîðà óòâåðæäåí ðåøåíèåì ÂÀÊ 27.08.1974 ã. 
Ñ 12 ñåíòÿáðÿ 1975 ã. èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè çàâå-
äóþùåãî, à ñ ìàÿ 1976 ã. èçáðàí ïî êîíêóðñó çàâå-
äóþùèì êàôåäðîé íîðìàëüíîé ôèçèîëîãèè. 
Ñ 1969 ïî 1970 ã. îí áûë äåêàíîì ïåäèàòðè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà, ñ 1970 ïî 1974 ã. ïðîðåêòîðîì ïî ó÷åáíîé 
ðàáîòå, à ñ 1974 ïî 1997 ã. – ðåêòîðîì Ñèáèðñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑèáÃÌÓ) 
(ðàíåå ÒÌÈ). 
Ïðîôåññîð Ì.À. Ìåäâåäåâ ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì îð-
ãàíèçàòîðîì ìåäèöèíñêîé íàóêè, âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûì ïåäàãîãîì, âèäíûì îòå÷åñòâåííûì ôèçèîëî-
ãîì, ïðîäîëæàòåëåì èäåé îñíîâîïîëîæíèêîâ ñèáèð-
ñêîé øêîëû ôèçèîëîãîâ: ÀÀ. Êóëÿáêî, ëàóðåàòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ Á.È. Áàÿíäóðîâà, 
Å.Ô. Ëàðèíà. Îí âíåñ ñóùåñòâåííûé âêëàä â îòå÷åñò-
âåííóþ ìåäèöèíñêóþ íàóêó. 
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì áîëüøîé êîëëåêòèâ ó÷åíûõ 
ÒÌÈ (ÑèáÃÌÓ) (ôèçèîëîãè, ìîðôîëîãè, áèîõèìèêè, 
èììóíîëîãè, áèîôèçèêè, õèðóðãè) â êîìïëåêñå ñ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè ã. Òîìñêà, à 
òàêæå ÍÈÈ Ìîñêâû, Íîâîñèáèðñêà, Êèåâà, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è äðóãèõ ãîðîäîâ çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì 
òðåõ îñíîâíûõ ïðîáëåì: «Ôèçèîëîãèÿ è ïàòîëîãèÿ 
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ», «Ìåõàíèçìû àäàïòàöèè ÷å-
ëîâåêà ê óñëîâèÿì Ñèáèðè è Êðàéíåãî Ñåâåðà», 
«Èñêóññòâåííîå ñåðäöå è âñïîìîãàòåëüíîå êðîâîîá-
ðàùåíèå». 
Ì.À. Ìåäâåäåâûì ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå ïî ýí-
äîêðèííîé ðåãóëÿöèè ìîòîðíîé ôóíêöèè æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà, î ìåñòå ãîðìîíîâ ýíäîêðèííûõ 
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æåëåç â ñëîæíîì ìåõàíèçìå íåðâíûõ è ãóìîðàëüíûõ 
âçàèìîîòíîøåíèé, èõ ïðîëîíãèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ. 
Ïðîäîëæåíû èññëåäîâàíèÿ, íà÷àòûå ïðîôåññîðîì 
Å.Ô. Ëàðèíûì, ïî çíà÷åíèþ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèø-
êè â ïîääåðæàíèè ãîìåîñòàçà îðãàíèçìà, â ðåãóëÿöèè 
ýëåêòðîëèòíîãî ñîñòàâà, ôåðìåíòàòèâíîé àêòèâíîñòè, 
ñîñòàâà êðîâè è êðîâåòâîðåíèÿ, èíñóëÿðíîãî àïïàðàòà 
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, æåë÷åîáðàçîâàòåëüíîé è æåë-
÷åâûäåëèòåëüíîé ôóíêöèè ïå÷åíè (À.Ä. Ãðàöèàíîâà, 
Í.À. Áîðèñîâà). 
Âûïîëíåííûå íà ñîâðåìåííîì óðîâíå èññëåäîâà-
íèÿ Ì.À. Ìåäâåäåâà è åãî ó÷åíèêîâ (ïðîôåññîðà 
Ì.Á. Áàñêàêîâ, À.Ã. Ïàòþêîâ, Ë.Â. Êàïèëåâè÷, È.Â. Êî-
âàë¸â) ýëåêòðè÷åñêèõ è ñîêðàòèòåëüíûõ ñâîéñòâ ãëàäêèõ 
ìûøö çàëîæèëè îñíîâû ñîâðåìåííûõ çíàíèé î ðîëè 
ìåìáðàííîãî ïîòåíöèàëà è îáìåíà èîíîâ â ìåõàíèçìàõ 
êîíòðîëÿ äâèãàòåëüíîé è ýëåêòðè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
ãëàäêèõ ìûøö ïèùåâîäà, íèæíåãî ïèùåâîäíîãî 
ñôèíêòåðà, äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè, ïèëîðè÷åñêîãî 
ñôèíêòåðà, âíåïå÷åíî÷íîé ìóñêóëàòóðû æåë÷åâûäåëè-
òåëüíîé ñèñòåìû è âíóòðåííåãî àíàëüíîãî ñôèíêòåðà. 
Äåòàëüíî èçó÷åíû è ñèñòåìàòèçèðîâàíû âèäû 
ñïîíòàííîé è âûçâàííîé àêòèâíîñòè ãëàäêîìûøå÷íûõ 
êëåòîê. Âïåðâûå äàíà öåëîñòíàÿ êàðòèíà ìåìáðàííûõ 
ìåõàíèçìîâ, óïðàâëÿþùèõ ôóíêöèé ãëàäêîìûøå÷íûõ 
êëåòîê, îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. Îáîñ-
íîâàíà êîíöåïöèÿ î òîì, ÷òî ðåàëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñëîæíûì ïðîñòðàíñòâåííî-êîîðäèíèðîâàííûì âçàèìî-
äåéñòâèåì îòäåëüíûõ ãëàäêîìûøå÷íûõ ïó÷êîâ, ôîð-
ìèðóþùèõ ìûøå÷íóþ ñòåíêó ýòèõ îðãàíîâ è îáëàäàþ-
ùèõ ðÿäîì èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé. Èçó÷åíû 
îñîáåííîñòè ðåàãèðîâàíèÿ ãëàäêîìûøå÷íûõ êëåòîê, 
èõ ðåöåïòîðîâ íà øèðîêèé ñïåêòð ãîðìîíîâ, ìåäèàòî-
ðîâ è ïåïòèäîâ. 
Ïðèîðèòåòíû ôóíäàìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïî 
ìåõàíèçìó êëåòî÷íîé ðåãóëÿöèè, èçó÷åíà ðîëü êàëü-
öèåâîé ñèãíàëüíîé ñèñòåìû, êàëüìîäóëèíîâîé ðåãóëÿ-
öèè ìîíîòðàíñïîðòèðóþùèõ ñèñòåì, ñèãíàëüíîãî êàñ-
êàäà, ñâÿçàííîãî ñ ìåòàáîëèçìîì ôîñôîèíîçèòèäîâ, 
âûÿñíåíû ìåõàíèçìû èíòåãðàöèè ñèãíàëüíûõ ñèñòåì 
ãëàäêî-ìûøå÷íûõ êëåòîê, îñóùåñòâëåí ïîèñê ñïîñîáà 
ìîäèôèêàöèè âíóòðèêëåòî÷íûõ ñèñòåì, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè âíåøíåãî ñòèìóëà âíóòðü 
êëåòîê. 
Â ðàáîòàõ ïîñëåäíèõ ëåò Ì.À. Ìåäâåäåâûì âûäâè-
íóòû îðèãèíàëüíûå êîíöåïöèè ñòðóêòóðíî-
ôóíêöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè óïðàâëÿåìûõ èîííûõ 
êàíàëîâ ïëàçìàòè÷åñêîé ìåìáðàíû ãëàäêîìûøå÷íûõ 
êëåòîê, ìåõàíèçìîâ àêòèâàöèè è èíàêòèâàöèè êàëüöèå-
âûõ òîêîâ, ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ, èñïîëüçóåìûõ 
êëåòêîé ñ ó÷àñòèåì ïðîòåèíêèíàçû Ñ. 
Â ëàáîðàòîðèè «Èñêóññòâåííîå ñåðäöå è âñïîìî-
ãàòåëüíîå êðîâîîáðàùåíèå» ïðè ÖÍÈË ÑèáÃÌÓ â 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÍÈÈ òðàíñïëàíòîëîãèè è èñêóññò-
âåííûõ îðãàíîâ ÐÀÌÍ ïîëó÷åíû íîâûå äàííûå ïî 
èçó÷åíèþ âñïîìîãàòåëüíîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ñåëåçåí-
êè, ïå÷åíè, ìîçãà è äðóãèõ îðãàíîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
êàðäèîìàññàæåðà ñ öåëüþ èõ êîíñåðâàöèè è ïåðåñàä-
êè, à òàêæå êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìåõàíè÷åñêîãî 
ìàññàæà ñåðäöà ïðè ðåàíèìàöèè îðãàíèçìà. 
Ïî ïðîãðàììå «Çäîðîâüå ÷åëîâåêà â Ñèáèðè» ïîä 
ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà Ì.À. Ìåäâåäåâà âûïîëíÿþòñÿ 
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå îï-
ðåäåëåíèþ íàó÷íûõ îñíîâ îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèåì â áàçîâûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è íà 
âàõòîâûõ ó÷àñòêàõ, ðàçðàáàòûâàëèñü ïðèíöèïû ïðîôè-
ëàêòèêè è äèñïàíñåðèçàöèè ðàáîòàþùèõ âàõòîâûì ìåòî-
äîì, ýðãîíîìè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ âàõòîâîãî òðóäà, ðàç-
ðàáîòàíû ìåòîäû è ñêðèíèíã îöåíêè ýêîëîãè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêè â Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì ðåãèîíå. Ðåçóëüòàòû 
ýòèõ èññëåäîâàíèé îáîáùåíû â ìîíîãðàôèè «Àäàïòàöè-
îííûå õàðàêòåðèñòèêè ÷åëîâåêà» (Òîìñê, 1997). 
Íàó÷íàÿ ïðîäóêöèÿ Ì.À. Ìåäâåäåâà ïðåäñòàâëåíà 
â áîëåå ÷åì 500 íàó÷íûõ ðàáîòàõ, îïóáëèêîâàííûõ  
â îòå÷åñòâåííîé è çàðóáåæíîé ïå÷àòè, â òîì ÷èñëå  
â 24 ìîíîãðàôèÿõ è 4 ó÷åáíèêàõ ïî íîðìàëüíîé ôè-
çèîëîãèè. Èì ñîçäàíà êðóïíàÿ øêîëà ôèçèîëîãîâ è 
áèîôèçèêîâ, ïîäãîòîâëåíû 34 äîêòîðà è 67 êàíäèäà-
òîâ íàóê. Ó÷åíèêè àêàäåìèêà ÐÀÍ Ì.À. Ìåäâåäåâà 
ðàáîòàþò â ÑèáÃÌÓ è ìíîãèõ íàó÷íûõ è îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ã. Òîìñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ. 
Áîëüøîé âêëàä Ì.À. Ìåäâåäåâ âíåñ â ñîçäàíèå  
â ã. Òîìñêå ïÿòè àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, à òàêæå  
â óêðåïëåíèå äåÿòåëüíîñòè ÑÎ ÐÀÌÍ. 
Çà ãîäû ðóêîâîäñòâà ÒÌÈ-ÑèáÃÌÓ ïðîôåññîðîì 
Ì.À. Ìåäâåäåâûì ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ðàç-
âèòèþ âóçà, óêðåïëåíèþ åãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû, âîñïèòàíû è ïîäãîòîâëåíû êâàëèôèöèðîâàííûå 
ìåäèöèíñêèå êàäðû, îòêðûòû òðè íîâûõ ôàêóëüòåòà: 
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé, ïîñòäèïëîìíîé ïîäãîòîâêè  
è âûñøåãî ìåäñåñòðèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîñòðîåíû 
äåòñêèé ñàä, ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ, 
õîçÿéñòâåííûé êîðïóñ, äâà êëèíè÷åñêèõ êîðïóñà, 
ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ, êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîëè-
êëèíèêà, äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð ïðè êëèíèêàõ âóçà, 
ñòóäåí÷åñêîå îáùåæèòèå. 
Â 1980 ã. Ì.À. Ìåäâåäåâ áûë èçáðàí ÷ëåíîì-
êîððåñïîíäåíòîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ 
íàóê (ÐÀÌÍ), â 1993 ã. – äåéñòâèòåëüíûì ÷ëåíîì 
ÐÀÌÍ, â 2014 ã. – àêàäåìèêîì Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê (ÐÀÍ). Â íîÿáðå 1998 ã. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Ì.À. Ìåäâåäåâó áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëóæåí-
íûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ». 
 Юбилеи 
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Ïðîôåññîðà Ìåäâåäåâà îòëè÷àåò ïðèâåòëèâîñòü è 
ïðîñòîòà â îáùåíèè. Îí ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ àêòèâíî 
çàíèìàëñÿ ñïîðòîì, èìååò çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ. 
Ì.À. Ìåäâåäåâ ÿâëÿëñÿ ÷ëåíîì íàó÷íîãî ñîâåòà 
ÐÀÍ è ÐÀÌÍ ïî ñåêöèè «Ôèçèîëîãèÿ ÷åëîâåêà è æè-
âîòíûõ», ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà ÑÎ ÐÀÌÍ è Òîìñêîãî 
íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÌÍ, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðåäàêöèîííûõ 
êîëëåãèé æóðíàëîâ «Áþëëåòåíü ñèáèðñêîé ìåäèöèíû» 
«Ñèáèðñêèé ìåäèöèíñêèé æóðíàë», ÷ëåíîì íàó÷íîãî 
ñîâåòà ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòà-
öèé, ïðåäñåäàòåëåì Òîìñêîãî îòäåëåíèÿ ôèçèîëîãè÷å-
ñêîãî îáùåñòâà èì. È.Ï. Ïàâëîâà, ïðåäñåäàòåëåì ïðî-
áëåìíîé êîìèññèè ÑèáÃÌÓ «Àäàïòàöèÿ, ýêîëîãèÿ, ðåà-
áèëèòàöèÿ è çäîðîâüå». Îí èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì 
ðàéîííîãî è ãîðîäñêîãî Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. 
Áûë ÷ëåíîì ñîâåòà ïî âûñøåìó ìåäèöèíñêîìó îáðàçî-
âàíèþ ÌÇ ÐÔ, ÷ëåíîì èñïîëêîìà, ïðåäñåäàòåëåì êîîð-
äèíàöèîííîãî ñîâåòà ðåêòîðîâ âóçîâ è äèðåêòîðîâ ÍÈÈ 
ÌÇ ÐÑÔÑÐ ïî Çàïàäíî-Ñèáèðñêîìó ðåãèîíó. 
Èíòåíñèâíàÿ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ è îáùåñòâåí-
íàÿ ðàáîòà Ì.À. Ìåäâåäåâà îòìå÷åíà ïðàâèòåëüñòâåí-
íûìè íàãðàäàìè: îðäåíàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè, Äðóæáû íàðîäîâ, Ïî÷¸òà; ìåäàëÿìè «Çà îñâîå-
íèå öåëèííûõ çåìåëü», «Âåòåðàí òðóäà», «Çà 
äîáëåñòíûé òðóä», çíà÷êîì «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíå-
íèÿ», à òàêæå ïðàâèòåëüñòâåííûìè ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè, áëàãîäàðíîñòÿìè ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ. 
Íàãðàæäåí äèïëîìîì è ìåäàëüþ øòàòà Ìè÷è- 
ãàí (ÑØÀ) «Çà äðóæáó è âçàèìîïîíèìàíèå»; ìåäà-
ëüþ ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Ï. Ýðëèõà; çíà-
êîì «Çà çàñëóãè ïåðåä Òîìñêîé îáëàñòüþ», ìåäàëüþ 
ÑÎ ÐÀÌÍ «Çà äîñòèæåíèÿ â ðàçâèòèè ìåäèöèíñêîé 
íàóêè». 
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